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 Las palabras con las que Rodrigo Díaz 
Cruz arranca su libro me hicieron simpatizar de 
inmediato con el autor: "En más de una ocasión he 
llegado a pensar que puede decirse de este libro 
que está como a destiempo, como fuera de época, 
en la actualidad se tocan otros ritmos y otros 
sones." Lo que se nos ofrece en esta obra es un 
estudio intensivo sobre uno de nuestros clásicos, el 
antropólogo escocés Victor Turner. El lector puede 
verse sorprendido por ese empeño en revisitar un 
autor del pasado: ¿para qué -se diría a sí mismo- 
esas lecturas cuando nuestros problemas son otros 
y, desde luego, más acuciantes? En esta breve 
reseña trataré de dar respuesta a esa pregunta, 
mostrando el extraordinario valor de aportaciones 
como ésta.  
Comenzaré por aclarar lo que este libro no 
es. No es un libro escrito desde la perspectiva de un 
historiador de la antropología. Sólo hay un primer 
capítulo, magnífico, en el que se ofrece iluminadora información de contexto y claves 
en él de los inicios de la obra de Turner. Ese capítulo lo he podido leer desde mis 
intereses de historiadora de la disciplina: la narración histórica es impecable, el contexto 
colonial, el surgimiento, en dicho contexto, de instituciones de investigación claves para 
la disciplina -el Instituto Internacional de Lenguas y culturas africanas en el que 
colaboraron Malinowski y sus discípulos y el Instituto Rhodes-Livingstone  dirigido por 
Godfrey Wilson, primero, y por Max Gluckman, más tarde-, el carácter de las 
investigaciones impulsadas por dichas instituciones, algunas de las novedosas 
aportaciones de sus investigadores -el análisis situacional de Gluckman- y la derivación 
de sus trayectorias hacia la creación de la Escuela de Manchester. Rodrigo Díaz 
construye ese relato con pulso firme y pone las bases para que el lector conozca las 
condiciones de posibilidad de la obra de Turner.  
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Pero, como digo, no se trata de un libro escrito por un historiador de la 
antropología. Aclararé ahora lo que este libro sí es: es una inmersión en la obra de 
Victor Turner, dejándose arrastrar por la corriente de sus intelecciones. Si se me permite 
la expresión, todo el libro está impregnado de la metáfora raíz del puente. Lo que se ha 
propuesto Rodrigo Díaz es tender puentes: tender puentes entre las distintas obras de 
Turner, tender puentes entre las intelecciones de Turner y las de otros autores que se han 
ocupado de tópicos parecidos y tender puentes entre los debates del pasado y los de la 
antropología contemporánea. La propia figura de Turner puede considerarse una figura 
puente. Su obra permite tender un puente entre diversas tradiciones antropológicas del 
siglo XX: el estructuralfuncionalismo de los años 40; el procesualismo de los años 60; 
el simbolismo de los años 70-80. Aún en otro sentido puede afirmarse esa cualidad 
turneriana de figura puente: dado el carácter de las tradiciones  por las que transitó, y 
como bien lo muestra Díaz Cruz en el análisis minucioso de sus textos, Turner fue 
capaz con su obra de tender puentes entre nociones hasta entonces difícilmente 
conciliables en una misma teoría: estructura-procesos-agencia humana, o cultura-
subjetividad.  
Si tuviese que resumir el resultado de esa inmersión a pulmón libre en la obra de 
Turner lo haría del siguiente modo. El concepto de drama social acuñado por Turner, 
auténtica metáfora de raíz omnipresente en su obra, surge en su etapa 
estructuralfuncionalista, recibiendo una clara influencia del análisis situacional de 
Gluckman. En los capítulos 1 y 2 queda clara la centralidad de ese concepto en la obra 
temprana de Turner y la influencia recibida de uno de los principales representantes de 
la Escuela de Manchester. A partir de esta noción de drama social Turner teje un 
entramado conceptual que está en la base de su propuesta procesualista: proceso social, 
campo social, forma procesual, arenas y procesos primarios. Dicho entramado se 
desgrana en el capítulo 3 y es puesto en juego en el capítulo 4, trayendo a colación 
aportaciones de otros autores y utilizándolo para analizar procesos políticos 
contemporáneos. En una última vuelta de tuerca, Turner pasará del interés por la 
función al interés por el símbolo. Los 4 últimos capítulos se dedican a la aproximación 
turneriana al simbolismo. Es en esta última parte de la obra donde Rodrigo Díaz alcanza 
cotas de brillantez insospechadas, presentándonos primero las dos grandes tradiciones -
la clásica y la hermética- sobre las que se asentaron los trabajos posteriores sobre el 
símbolo, ahondando a continuación en dos desarrollos de esta última, los encarnados 
por románticos y simbolistas, y tratando, por último, de vincular esas tradiciones con los 
análisis antropológicos del símbolo, situándolos en un continuum que va desde la 
concepción sociológica y cognitiva de los Durkheim y Mauss a la concepción 
representacional y expresiva, pero también pragmática y performativa, del propio 
Turner.  
No es, sin embargo, la de Díaz Cruz una lectura complaciente ni sumisa de la 
obra de Turner: es una lectura crítica, no iconoclasta, pero sí seria, sesuda y exigente. 
Daré un único ejemplo: tras desgranar los conceptos fundamentales con que Turner tejió 
su propuesta procesualista, Rodrigo Díaz dedica todo un apartado a poner de relieve sus 
carencias, lagunas que rellena con la teoría del poder social de otro antropólogo, 
Richard Adams. Desvela hasta dónde podría haber llegado Turner de habérselo 
propuesto y aclara la compatibilidad y hasta la convergencia del enfoque procesualista 
de Turner con la teoría de la evolución del poder de  Adams. Así procede, una y otra 
vez, Rodrigo Díaz, presentando las principales intelecciones de Turner,  
contraponiéndolas a las de autores que han trabajado los mismos tópicos y 
construyendo, a partir de esa confrontación, su propio enfoque y su propio andamiaje 
conceptual. El libro está plagado de referencias a otros autores, no todos ellos 
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antropólogos y no todos ellos contemporáneos de Turner: Durkheim, Malinowski, 
Radcliffe-Brown, Gluckman, Lévi-Strauss, Foucault, Balandier, Bourdieu, Geertz, Eco, 
Steiner, Todorov, Calvino, Toulmin, Kuhn, Wittgenstein, etc. No es éste un ejercicio 
improvisado: la condición es la erudición y Díaz Cruz la cumple con creces.  
Lo que se ha propuesto Díaz Cruz es dialogar con Turner y hacer que Turner 
dialogue con otros autores y de ese diálogo polifónico es capaz de extraer un saldo 
positivo, la coherencia de su propio pensamiento antropológico. Por eso me parece la 
suya una contribución reseñable. Para mí este libro es un ejemplo paradigmático de algo 
que he defendido siempre: que leer los clásicos no es sólo un ejercicio útil, sino 
necesario y provechoso; que, como dice uno de mis autores-fetiche en estas cuestiones, 
Italo Calvino, "leer  los clásicos es mucho mejor que no leer los clásicos" y que, como 
he oído decir en muchas ocasiones a una antropóloga muy querida y admirada, Teresa 
San Román, una disciplina que da la espalda a las aportaciones del pasado, a sus 
clásicos, que son su patrimonio, es una disciplina sin futuro; aún peor, es una disciplina 
muerta.   
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